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b B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
I. bérlet Csütörtökön, október 12-kén 1871.
a d a t  i
6. szám.
azalkotm
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán.
(Rendező: Együd.)
i. felvonás: Eortesbeilés báré mellett. II. felvonás: f t í  övét választás után. III. felvonás:
Váriák a minisztereket*
S z e m é l y z e t *
Bánfalvi Bálint, földbirtokos 
lírisEtítva, neje -*■- 
Bka. leányuk 
Béreséi Vilmos —
Cselei, birtokos — 










János, házi huszár 
Szelei —
Báró Szlankaményi




—  Vidor. 
Bercsényi.
—»• Együd.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től— 12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
S ie l y á r a U  SAlsó és közép páholy 3frt. 30kr Családi páholy Másodemeleti páholy 3  frl. kr.
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 3kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
1871. Nyomatottá váró* könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
